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El 25 del corriente se procederá ¿i la formación de los cargos 
del 4.° trimestre por las suscriciones al Memorial de I n f a n t e r í a , y 
quedarán cerrados el 1 . ° del entrante. En su vista, los Sres. Jefes de 
los cuerpos se servirán pasar á la mayor brevedad una noticia de las 
Variaciones que deban hacerse en el suyo respectivo, expresando con 
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claridad el coücepto. Desde la primera fecha citada y hasta el recibo 
de dichos cargos, si hubiese alguna variación, cuidarán de cobrar el 
importe de i rs. 50 céntimos á los suscritores que se ausenten para 
evitar traspasos, ó la no conformidad de la Administración, que no ad-
mitirá las reclamaciones que procadan de no haber dado con oportu-
nidad el aviso que se pide. 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefes.—Circular número 
288.—El Excmo. S r . Ministro de la 
G u e r r a , con fecha 22 del mes p róx i -
mo pasado, me comunica las dos 
Reales órdenes que s iguen: 
« E x c m o . Sr * Para cump l i r el a r -
ticulo 4.° del Real decreto d e 14 del 
corr iente e o Ja parj,e que pertenece 
al arma del cargo de las p r o -
puestas de Jos segundos C o m a n d a n -
t a cjtje hayan de ocqpar Jas plazas 
de Juez Fiscal, se e jecutarán por el 
orden de ant igüedad, seíjun el escala-
fon de reemplazo de dicha clase, sin 
que esto impida el que V . E. se s e -
p a r e del re fer ido método cuando en 
su opinion existan razones que así lo 
aconsejen; pero en este caso los pos-
tergados vendrán en relación sepa-
r a d a , exp l i caudo el fundamento que 
lo or ig ine. Las clasif icaciones á que 
el mismo art ículo se ref iere se f o r -
marán por el propio orden de a n t i -
güedad, comprend iendo todos los s e -
gundos Comandantes existentes en la 
in fanter ía , cualquiera q u e s e a su s i -
tuac ión; y V . s e l l a r á desde luego 
la de ret iro para los que se e n c u e n -
t ren en los casos prescriptos en los 
párra fos 1.° del art ículo del 
art ículo 25 y art ículo 26 del Real 
decre to de 3 de Junio de 1828. Estas 
c las i f icac iones, con la extensiou que 
los antecedentes de cada uno p e r m i -
t an , úl t imas hojas de servicio y con-
cepto que tengan y cualquiera otro 
d i t o que V . E. j u zgue necesario para 
la m'ts acertada resolución de S. M., 
se d i r i g i rán á este Ministerio los dias 
15 y 30 de cada mes, en la forma que 
se v ayan ver i f i cando.—D • Real orden 
lo d i go á V. E. para su noticia y 
exacto cump l im ien to . » 
«Excmo . S r . : Po r el articulp 1.° 
del flfeal decre to de 14 del corriente 
queda consignaba Ja obligación M 
segundo Comandante con que se au-
mente la Plana1 Mayor de ca ia uno 
de los batallones de Jos regimientos 
de in fanter ía . F i j o de Ceuta y bata-
llones de cazadores. Es pues su ex*-
c lusivo cargo la instrucción de cuan-
tos procedimientos judiciales ocurran 
en los mismos batallones, á excep-
ción de algún caso en que razones 
extraord inar ias pudieran presentará 
dichos Jefes como recusables. Los Ca-
pitanes generales de distrito y Co-
mandantes generales de provincia 
los emplearán también en cualquier 
t raba jo j u r f d i c o - m i l i t a r , cuando lo 
penni la el desempeño de los que le 
proporc ione el batallón do que de-
pendan. Quedan exceptuados de in-
teligencia ni part ic ipación alguna en 
el mando do a rmas , gobierno inte-
r ior y económico de los batallones, á 
no p r e s e n t a s e el caso preciso do la 
en fe rmedad ó vacante de los dos Jc-
r 
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íes naturales, y eiiíóíices solo por el 
tiempo que tardare en restablecerse 
ó presentarse cualquiera de ellos Por 
esta declaración es de suponer no 
deban ocurr i r conflictos <le clase; pero 
á fin de evitarlos completamente, V . E. 
procurará concil iar en las propuestas, 
el que la antigüedad del segundo Co -
mandante Fiscal sea menor , s i empre 
que fuese posible, que la que tenga 
el dest inado al servicio de armas y 
administración.— De Real orden lo 
d i go á V. \l. para su cumpl imiento y 
demás electos.•> 
Lo que traslado á V para su 
noticia y efectos que correspondan. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 1.° de Set iembre de 1&59. 
Ros de Olano. 
OFICIO A l o s CANTÁNES GENE íUUS D B 
LOS DISTRITOS. 
Dirección general de Infanteria.-~ 
Negociado 2.°—Excmo; Si\: Habiendo 
resultado vacante la sargentía mayor 
del batallón prov incia l de La riza rote, 
número G de Milicias de Canarias, y 
debiendo proveerse al reemplazo en 
favor 4e un segundo Comandante del 
arma de mi cargo , tengo el honor de 
hacerlo presente á V. E. á fin de que 
por su superior conducto l legue á no-
ticia de los interesadas que se hallen 
en dicha situación en el distr i to de 
su mando, rogándole se sirva cursar 
á mi autoridad Ja§ instancias do los 
que deseen optar á dicha vacante. 
Dios íznai'de á V. E. muchos anos. 
Madrid 1.° de Setiembre de 1859. 
r ¿" ' / • . . I . 
¡los de Olano. 
Dirección (jéneral de Infantería,« 
Negociado I I ,—Circu lar núm, 
A l examinar las noticias que hau r e -
mit ido los cuerpos de los alistados 
para el e jérc i to de* P u e r t o - R i c o , en 
cumpl imiento de lo prevenido en la 
c ircular de 6 del mes próx imo pasado, 
número 2(35, inserta en el Memorial 
de 10 del mismo, he observado q u e 
hay bastante d i ve rgenc ia en ellas y 
que no se ha l lenado el objeto de la 
Real orden de 30 de Jul io , que en 
aquella se insertaba, toda vez que no 
se expresa en qué meses ha tenido 
lugar el al istamiento con separación 
unos de otros y con expres ión de los 
veteranos y quintos, inc luvendose ade-
más por algunos los presentados en el 
de Agosto , que no d« ben de n ingún 
modo l i gurar , y sí solo los al istados 
basta fin de Julio. 
A f in de tener este conoc imiento 
con exact i tud , y ev i ta r les per ju ic ios 
que en lo sucesivo pudieran or ig inarse, 
tanto ai me jor serv ic io , cuanto al i n -
terés part icular de los cuerpos , he 
dispuesto pase V á mis manos otra 
nueva relación con ar reg la al ad junto 
modelo, la cual deberá estar p r e c i s a 
mente en mi poder para el dia 20 d e l 
presente mes, ó antes s i fuese p o s i -
b l e , bien entendido que solo hai>«te 
figurar en e l la , según de j e dicho,, to-
dos los voluntarios que hayan sido 
baja desde Enero á lin de Julio cte 
este año, porque les reclufcados en el 
pasado mes de Agosta d eb * V. . „ . d is -
poner sean también ba ja desde luego 
y marchen al depósito de banctera 
mas inmed ia to , remit iendo ün ica^ 
mente á esta D i r e cc i ón las relaciones 
de débitos y créditos .como pe r t ene -
cientes á la reclutcvfuensurtl. 
Dios guarde á V«.... muchos años, 
Madr id de Set iembre de 1859, 
i . / \. 
Hos de Olano,, 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE 
RELACIÓN nominal de los individuos de tropa de este cuerpo, que alistados voluntariamente para el ejército de PueHú-Rico, 
* " de Enero hastafui de Julio inclusivo., con expresión de los veteranos y han sido baja en los meses que se expresan desde 
quintos, y depósitos en que ingresaron. 
CLASES. 
Soldado, 
Tnmbor 
Soldado, 
Idem.. . 
Idem, . . 
N. N . 
N. N. 
N . N. 
N. N . 
N. N. 
Soldado N. N 
Ideai N N. 
Idem N. N 
Idem N. N. 
Idem N . N 
Idem. N. N 
NOMBRES. Núuiero. Fecha do su* alistamiento. 
V E T E R A N O S . 
TOTAL 
Enero. 
Marzo. 
j Junio 
Julio. 
Q U I N T O S D E L Ú L T I M O B E E M P L A / O . 
TOTAL, 
Febrero 
Marzo.. 
Junio, 
Depósitos en que ingresaron. 
Tal depósito. 
Tal depósito. 
Idem id. 
F.L C o n o N ü i . . 
F E C H A . 
Ei. T. C. M. 
m 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1.°—Circular núm. 290.— 
Por Real resolución de 29 de Agosto 
últ imo, se ha serv ido S. M. la Ijjeinq 
(Q. D. G.) promover por ant igüedad á 
Tenientes á los Subtenientes conteni-
dos en la adjunta relación número 
con destino á los cuerpos y c o m p a -
ñías que ja misma expresa; dar colo-
cación én compañías a los Tenientes 
supernumerarios que se manifiestan 
en la señalada con e l ' número 2.°, y 
disponer al propio t iempo las trasla-
ciones á otros cuerpos de los de la 
misma clase mencionados en la mar -
cada con el número 3.° 
Lo digo á V . S. para su conoc i -
miento, noticia y satisfacción de los 
interesados que dependan del cuerpo 
de su mando y á fin de que tenga 
lugar el alta y baja correspondiente 
en la revista del próx imo mes de O c -
tub r e , y prevenga á los que han de 
marchar á otros cuerpos» lo ve r i f i quen 
desde luego incorporándose en e l os 
con la prontitud que reclama el bien 
del serv ic io de S. M.; procediéndose 
con respecto á los que se dest inan 
á compañías de preferencia en los 
términos establecidos por regla gene -
ral, colocándoles en sus resultas. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madr id de Set iembre de 4859. 
Ros de Oiano. 
N Ú M E R O 1 . 
RELACIÓN nominal de los Subtenientes promovidos por antigüedad al empleo de Tenknfos. en virtud de Real reso-
lución df 2y de Agosto último, con destino á los batallones provinciales que se manifiestan: 
FliOCEDENClA. 
Compañías 
8.a 
4.* 
4.* 
8 / 
4.a 
4.a 
4.a 
2.a 
3.a 
5.a 
PaUllones 
P r o v i . 
2 0 
4.° 
P r o v i . 
Cazs . 
2 . ° 
\r 
F r o v l . 
Cuerpos. 
S e v i l l a , 3 . . . 
G e r o n a , 2 2 . . 
C ó r d o b a , 4 0. 
A l i c a n t e , 50. 
F i g u e r n s , 8 . 
Má laga , 4 0 . . 
F i j o d e Ceuta 
Guad la j . * , 20 
T o l e d o , 3 5 . . 
S e v i l l a , 3 . . . 
GRADOS. 
Teniente. 
» 
» 
NOMBRES. 
D. Manue l A l d e r e t e y Ch ia . 
D . Ja ime Boada y Ha Tecas. 
D. F r a n c i s c o Ben i t o y D o -
m í n g u e z 
D . Juan F e r n a n d e z y F e r -
n a n d e z . . . 
D. A d r i á n M a r l i n e z y G r a u . 
D. M a n u e l B lanco y S a n -
chpz 
D . G r e g o r i o C a r p i ó y L i z -
cano 
D . T e ó t i m o E s c u d e r o y Gon 
za lez Car ba ja l 
D. J«'sé San ta s y M a t u t e . . 
D. A n t o n i o D íaz y P e r e z . . 
DESTINOS. 
Compañías 
4.a 
\> 
7.a 
7.a 
7.a 
4.a 
4.a 
2.a 
5.a 
6.a 
Batallones 
P r o v L 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
> 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. ' 
Cuerpos. 
B a d a j o z , 2 . . . . 
V a l l a d o l i d , 27. 
I d e m 
P o n t e v e d r a , 47 
L é r i d a . 4 9 . . . . 
Sa l amanca , 24. 
A s l o r g a , 6 2 . . . 
S e g o v i a , 33 . . . 
Zaragoza , 5 5 . . 
L u g o , 5 
PUNTOS 
4 que deben mar-
char. 
M a d r i d . 
S e g o v i a . 
I d e m . 
í P o n l e v e d . ' 
Mahon . 
Sa l amanca 
A s t o r g a . 
S e g o v i a . 
Pamp lona 
Lu go . 
4i y , 
N U M E R O 2. 
!,] o *¿ »' • r 
A B L A C I Ó N nomiml de los Tenientes supernumerarios que, en virtud de ñeal resolución de 29 de Agosto último, fian 
sido colocados de efectivos en los cuerpos que se manifiestan: 
= = = = = = = = = 
PROCEDENCIA. 
Cuerpos. 
— 
R e y , \ 
C . s t i l l a , 16 . . . 
I <! e m . 
N a v a r r a , 2 5 . . . . . • 
To l edo , 35 
j R e y , 1 
A r a g ó n , 21 
G e r o n a , 22 
Cons t i tuc i ón , 2 9 . . . 
A l m a n s a , 18 
. a . . . . 
...... 
— ! — 
; lí -, { > 
NOMBRES. 
i ir m » ;r> llfWi 
yin.íij 
«< • É W Compañías 
• ,.1 
D. José García é I z q u i e r d o 
D. F e l i p e D o m i n g o y Giués. . . . . . 
D. F e l i p e Diez y N iño 
D. G r e g o r i o L l ó r e n l e y A l v a r e z . 
D. Manue l Velasoo y T o r r e s . . . . 
D. D o m i n g o Esteras y S á n c h e z . 
D. L ú e a s San Juan y L a b r a d o r . 
D. F ranc i s co He rnández y S a -
l inas 
D . A l o n s o . P e r e z San Jul ián y 
" P r i e t o • a'. . . . . . . . . . 
D. Na ta l i o Muñoz y F e r n a n d e z . . 
. i 
DESTINOS: 
Cazs. 
1.a 
3.* 
2-* 
3.a 
3.a 
8.a 
Gros . 1., 
Gazs. 
3.a • 
r 
Batallones 
2.° 
2.° 
P r o v i . 
I d e m . 
I d e m . 
4.° 
P r o v i . 
9 0 
2.° 
2.° 
Cuerpos. 
R e y , 1 . . . . . . . 
Cast i l la , 16 . . 
Va lenc ia , 48. . 
P a m p l o n a , 53. 
Logroño , 13 . 
R e y , 1 
Baeza, 7 6 . . . . 
I V . V s 
Gerona , 2 2 . . . 
•• ! l l| Si!. .! V 
Extremadura, lo . . . 
A l m a n s a , 18 . 
• } i <!<!•» 
PUNIOS 
á quo deben mar-
char. 
— — 
T a r r a g o n a . 
V a l e n c i a . 
I d em . 
P a m p l o n a . 
L o g r o ñ o . 
T a r r a g o n a . 
Baeza . 
* 
Barce lona . 
E x t r e m a d . -
Burgos . 
v^^-n i» Qt '^'.i 
. o - ' . v i ; ' -
- • -
• t rt'' • í . * i 
- f 
; ' f 
* v?i>" * • r 
at> 
C3C 
\ -
N Ú M E R O 3 . ' 
RELACIÓN nominal de los Tenientes de los cuerpos que se expresan, que por convenir al servicio han sido tras-
ladados á los que se manifiestan, según Real órden de 29 de Agosto ultimo. 
PROCEDENCIA. 
CompaDía» 
Gros . 
6. " 
2.a 
5.a 
3.a 
2.' 
7 / 
1.a 
3.a 
6.a 
Datalloues 
2.° 
P r o v l . 
2.® 
P r o v l . 
4.° 
P r o v l . 
I d e m . 
2.° 
P r o v l . 
Cazs. 
S u p e r n u m . * . . 
Cazs. 
2.* 
P r o v l . 
I d e m . 
I d e m . 
P 8. 
2.a 
5.a 
6.a 
2.a 
4.a 
7.* 
•1.a 
4.° • 
P r o v l . 
I d em . 
Cuerpos. 
Isabel I I , 32. 
Mal lorca , 35. 
To l edo , 3 5 . . . 
L og roño , 13. 
S a b o y a , 6 . . . 
Log roño , 4 3 . 
VaHadolid, 27 . . . . 
B u r g o s , 36 . . 
Madr id , 43 . . 
M é r i d a , 19.. 
G a l i c i a , 19.. 
Barbas t ro , 4. 
Va l enc ia , 23. 
Za ragoza , 55. 
U t r e ra , 7 7 . . 
P a m p l / , 53 . 
C ó r d o b a , 10. 
T o r l o s a , 70 . . 
G u a d i x , 21 . . 
NOMBRES. 
D. G u i l l e r m o S u r e d a y Mar t í n e z 
D. Mateo Cast i l l o y Gonzá l e z . . . . 
D. T o m á s Mar t in y C o r t i j o 
D. Pab l o Gsqu i ró z y T o r r e s 
D. Manuel Osete y López 
D. R a m ó n L a b r a d o r y Menendez 
D. José P r e g o d e O l i v e r y Or l i z . 
D. Manue l Bel y F e r r e r 
D. F ede r i c o G ó m e z y Piza 
D. F e r n a n d o Muntadas y C a m p s 
D. F ranc i s co Cast i l la y P a r r e ñ o . 
D. Car los Coca y L a c o r l e 
D. Lu i s R u b i o y Y a r t o . . ' . 
D. Juan O l i v ó y Ba lague r 
D. José N u ñ e z y N u ñ e z . 
D. A l v a r o N o g u é s y R u i z d e T o r 
r e m i l a n o 
D. Jesús Baptista y Mar ía 
D. Mar iano A m o r ó s y A b e n i a . . . 
D. Lu i z Gómez y L e s a e a . . . . . . . . 
DESTINOS. i • * , . • , - • 
Compartías Batallones 
6." P r o v l . 
Gros . 2. 
5.a P r o v l . 
2 a 2 o 
2.a P r o v l . 
3.a 1/ 
4.a 2.° 
3.a Cazs. 
S u p e r n u m . 0 . 
3.a P r o v l . 
6.a 
8.a 
8.a 
2.a 
1. a 
5.a 
6.a 
S u p e r n u n j 
1." I 2. 
Cazs. 
P r o v l . 
Cazs. 
2.° 
P r o v l . 
Cazs . 
3.° 
Cuerpos. 
Mal lorca , 35 . . 
I sabe l 11 ,32 . . 
L og r oño , 1 3 . . 
T o l e d o , 3 5 . . . 
L o g r o ñ o , 13 . . 
Saboya , 6 . . . . 
A m é r i c a , 14.. 
A l c á n t a r a , 20. 
Ga l i c i a , 1 9 . . . 
Madr i d , 43. . . 
Mér ida , 1 9 . . . 
Cád i z , 37 . . . . 
l l a i b a s t e o , 4. 
Ga l i c ia , 1 9 . . . 
A l g e c i r a s , 7 9 . 
Baza , 42 
F i j o d e C e u t a . . 
G a l i c i a , 1 9 . . . 
Burgos, 36 . . . 
PUNTOS 
á que deben mar-
char. 
h L? • <C»J*tí 
Pa lma . 
Barce l ona . 
L o g r o ñ o . 
P a m p l o n a . 
L o g r o ñ o . 
V i t o r i a . 
Madr i d . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Cád i z . 
Ceuta . 
Madr id . 
A l g e c i r a s . 
c* 
O* 
Reüs . 
Ceuta . 
Madrid. 
Mo 1J orí. 
I 
I 
II 7.' i s- i Alr»íint * i r* l. 
7.' Cazs. A l cán t . " , 20. 
6. ' Prov l . Segov i a , H3 
6.* I'Jerr.. Ciuriui-Heai, j0. . 
3 / * 
2.a Prov l . Ta la vera , 60. 
3.* 2.* León, 3 8 . . . . 
4. ' 2.° Cast i l la , 16. 
3.a 2.° N a v a r r a , 25. 
8.a Prov l . Mondoñedo, 28 . 
4.a 2.a . Saboya, 6 . . . 
6.a P r o v l . Toledo, 2 9 . 
8.a Cazs. Alcánt . 8 , 20 . 
2.1 4.° Cuenca, 27. 
Gros. 2.° I dem 
Ay.' Prov l . Ciudad-Ro Irigo, 12 
Cazs. 2.° Zaragoza , 12 
2.a P r o v l . Salame.8 , 24. 
5.a I d em. Ját iva , 71 . . 
6.a I d em. Barce!.4 , 47. . 
4.a Cazs. Segorbe , 18. 
3.a 2.* A lmansa , 18. 
3.a 4.° Extremadura,-15.. 
4.a P r o v l . Zaragoza, 55. 
5.a Idem. Valenc ia , 48. 
7.a I dem. • Murc ia , 10.. 
4.a 1.° - Castilla, 16;. 
8.a Cazs. F igueras , 8 
3.* P r o v l . A l cpy , 7 4 . . . 
2.a Cazs. Sego rbe , 18. 
2.a 4.° Saboya, 6 . . . 
4.a P r o v l . Sa lame. ' , 24. 
8.a I d e m . Monforte, 61. 
D. José Delgado y Ramírez . 
L> Tomás Tor ra badel l v A r d í la . . 
D. V icente Rodr i gue* y T e g e r o . . . 
D. V icente Laboz y Mulet 
D. Manuel Gastelao y Vi l lar 
D. Pantaleon A r a g o n é s y Gal lego . 
D. Garlos W a m b a e s e n y Dorado . . 
D. José Varón y Gomesel lo 
D. Buenaventura A l v a r e z y G o -
rostiza 
D. Eusebio Payo y P iue i r o 
D. A n g e l Coca y Pa r ro 
D. A l e j a n d r o Bo r r e ro y G ó m e z . . . 
D. Franc isco Valcárce l y Garc ía . . 
D. Franc isco Guzrnan y V i l l o r ía . . 
D. Lorenzo P ra t y La r ran 
D. Fab ián Sánchez y S á n c h e z . . . . 
D. Rudes indo Candeal y L u n a . . . 
D. Juan A t a y d e y Acosta 
D. Manuel A raa y Par r eño 
D. E d u a r d o Baldasano y S a l a . . . . 
0 . Mar iano Planas y Sampere . . ^ . 
D. Franc isco P iñe i ro y Márquez . . 
D. Joaquín Francia y Be rgado . . . 
D. Rafael López y F e r n a n d e z . . . . 
D. Julián González y Manso 
D. José Mar l inez y Sarabia 
D. Cár los Moreno y H e r n á n d e z . . . 
D. C ip r iano In fantes y Quereda . 
D. José F e rnande z y G u t i e r r e z . . . 
D. Nico lás Arcocha y García 
D. Lu i s Sánchez y Cueras . . 
D. Rafael Garc ía y P a r r e ñ o 
1.* P rov l . 
4.a 4.° 
6.a Prov l . 
6.a Idem. 
4.a 2.° 
2.a Prov l . 
3.a 2.° 
7.a Cazs. 
3.a 4.° 
8.a Prov l . 
Cazs. 2.° 
6.a P . o v l . 
8.a Cazs. 
7.a Prov l . 
A y . a I dem. 
2.a I d e m . 
Cazs. 2.° 
2.a 1.° 
5.a Prov l . 
6.a Idem. 
6.a I d em. 
4.a Idem. 
3.a 1.° 
4.a Cazs. 
5.a Prov l . 
7.* I d e m . 
4 * 1.° 
8.a Cazs. 
-3.a 2.° 
3.a Cazs. 
4.a I d em. 
2.a I dem. 
Guad íx , 2 1 . . . 
Extremadura, 15 . . . 
Segov ia , 33 . . 
Ciudad-Real, 20 . . . . 
Malaga, 40 . . . 
Ta U v e r a , 60 . 
León, 38 
A lcántara , 20. 
Cantabr ia , 39. 
Mondoñedo, 28 
Cuenca, 27. . . 
To l e io , 29 . r . 
A lcántara , 20. 
Tortosa , 7 0 . . 
U t r e ra , 7 7 . 
Sa lamanca, 24 
Zaragoza , 12 
Cuenca, 2 7 . . . 
Já l i va , 7 1 . . . . 
Barcelona, 47 
Manresa, 6 9 . . 
Zaragoza , 55 
Extremadura, 15. . 
Cl i ic lana, 7 . 
V a l e n c i a , 48 
Murc i a , 10. . 
Castilla, 16. . 
F i g u e r a s , 8 . 
Na va ra, 25 . . 
Segorbe , 18. 
Idem 
. Idem 
Guad ix . 
Lér ida . 
Segov ia . 
Ciudad-Real. i 
Lér ida . 
Tala v e r a . 
Badajoz . 
Madr id . 
Va l lado l id . 
Mondoñedo. 
Coruña. 
Toledo. 
Madr id . 
Tortosa. 
U t r e ra . 
Salamanca. 
Madr id . 
Coruña. 
Ját iva . 
Barcelona. 
Manresa. 
Pamp l ona . 
L é r i d a . 
Barcelona. 
Valencia. 
Murc ia . 
Valenc ia . 
Mahon. 
Va l lado l id . 
Madr id . 
I d e m . 
Idem. 
- « 
PROCEDENCIA. 
toiapailus 
2,* 
3.a 
2.a 
2/ 
7/ 
7.a ' 
5.a 
c 
2.a 
Gros . 
6/ 
2/ 
Sujsei 
3!" 
Gr«»s, 
8.a 
Cazs 
6.a 
4.a 
G r o s 
7.* 
H 1 
Batallones 
P r o v l . , 
M e i n . 
I d e m . 
P r o v l . 
Cazs . 
P r o v l . 
V i e ra . 
I d e m . 
' 1.° 
2.° 
P r o v l . 
r n u m . * . . 
P r o v l . 
i . * 
a.° 
P r o v l . 
1.a 
P r o v l . 
I d e m 
I d e m . 
11.» Cazs. 2.° P r a v l . LUua
Cuerpos. 
S e g o v i a , 33,. 
L o g r o ñ o , 13 . 
A s l o r g a , 6 2 . 
tteina, 2 . . . . 
l i c i j a , 14 . . . 
S imancas , 4 3 
C ó r d o b a , 9 . . 
L u c e n a , 78 . . 
Baza, 75. . . . 
S o r i a , 9 . . . . 
F i j o d e Ceuta 
Za ragoza , 55 . 
A l b u e r a , 2 6 . 
S e v i l l a , 3 . . . 
S. Fe rn . a , 41 
F i j o de Ceuta 
L é r i d a , 4 9 . . 
Z a m o r a , 8 . . 
T a r r a g . a , 51. 
Jaén , 1 
B a d a j o z , 2 . . 
Má laga , 4 0 . . 
Mér ida , 49. . 
Zaragoza , 4 2 
Caniab.% 39 
Malloroa, 35 
Bi i rceL* , 4-7 
• i» 
NOMBRE?. 
D. T a d e o R o p e r o y Mora l es 
D. Gonza lo Chacón y Lopi 'Z 
D. V i c e n t e G i l y M a r i n . . . 
D . José Vazc juez y d e la F a b a . . 
D. D i e g o C o r l e s y R u e d a . . . . . . 
D. E u g e n i o Ocl ioa y M o r e n o . . . 
IX Jac in to L a q u e y C h a m o c h i n 
D. A n t o n i o H ida l g o y de l R i ego 
D. C a m i l o B a l a d r o n y C o n g i l . . 
D. Juan Mur i l l o y M o r e n o 
D. José Darne l l é I g l es ias 
D. R a m ó n Con t r e ras y C a r r i l l o 
D. C a y e t a n o Garc í a y D i a z . . . . 
D . José L e ó n y F e r n a u d e z 
D. F ede r i c o T o r o y R i co 
D. F e d e r i c o A n g e l y H u e r t o s . . 
D. A n t o n i o M o r a n y R e g i d o r . . 
D. A n t o n i o Morenes y T o r d . . . . 
L). P a b l o Rebasa y F i g u e r o l a . . . 
D. A n g e l F e r r e r y M a r t í n e z . . . 
D. N a r c i s o Garc ía y Va l enzue la 
D . Manue l Man t in e z y Ve l a s co . 
D. J e r ón imo R ius y S a l v á 
D. Cristi no Ruiz do A r a n a y Nieto 
D. Francisco Pérez y Darán.J. . D. Máreos Síilorn y Boca IX P lác ido MutrnUi y- Fu i gdo r f i l a 
.17 n m «*.*», \ O.. I Tj. j 11 n n l in reí ¡ j ^ E s c u l f e r ! ^ ^ 
Bnil^n, 2 5 . . . J D. José Fer re i ra y J imenez . 
DESTINOS: 
Compaítías 
3.a 
2.a 
4.a 
2.a 
%* 
Cazs. 
7.a ' 
5.a 
2.a 
2.a 
Gros . 
4.a 
4.a 
Batallones 
P r o v l . 
2,° 
2.° 
P r a v l . 
I d e m . 
2.° 
Cazs. 
P r o v l . 
4.° 
P r o v l . 
4.° 
Cazs. 
P r o v l . 
Supe rnura . 0 . 
' v P r o v l 
4.° 
4. 
3.a 
4.a 
6." 
Cazs. 
G r o s . 
2.a 
6.a 
3.a 
7 . ' 4.a 
Supornum.® . . I d em . . . . . . . . 
• 
Cuerpos. 
C ó r d o b a , 9 . . . . 
Va l enc i a , 23... 
S a b o y a , 6 . . . . 
A s l o r g a , 6 2 . . 
A l c o y , 7 4 . . . . 
C ó r d o b a , 4 0 . 
S i m a n c a s , 13. 
Có rdoba , 9 . . . 
Re ina , 2 
Baza, 75 
S ó r i a , 9 
A n t e q u e r a , 4 6 
S e v i l l a , 3 . , . 
A l b u e r a , 2 6 . . 
L u c e n a , 7 8 . . . 
Sun Fernando, 11.. 
Va lenc ia , 2 3 . 
T a r r a g . 3 , 5 4 . . 
Z a m o r a , 8 . . . . 
F i j o de Ceu ta . . 
Jaén, 40 
Alba do TorinPF, 10 
Mallorca, 3 5 . . 
Mérida, 19. . . 
Za ragoza , 4 2 . 
A s l ú r i a s , 31 . . 
I d e m . . . . . . . . 
PUNTOS 
i que deben mar-
chan, 
C ó r d o b a . 
Barce lona . 
V i t o r i a . 
A s t o r ga . 
A l c o y . 
Barce l ona . 
Ma laga . 
Có rdoba . 
Za ragoza . 
Baza. 
Má laga . 
M a d r i d . 
Ceuta . 
S e v i l l a . 
L u c e n a . 
Má laga . • 
Barce l ona . 
T a r r a g o n a . 
Zaragoza . 
Ceuta . 
Jaén. 
Ca rdona . 
Pa lma . 
Madr id . 
I d em . 
Pill lHff. 
I d em . 
I 
I 
i l ' r a v l . i ¡ «a l l o rca , Jo-i L l t ím. \ Barca l . ' , -
I d em . . . . . . . 
mni í i ™TI ¿r v/. . 
Bailón^ 2 í . ^ . 
C-ÍZS. M é r i d a , 4 9c. 
6 .* í d e m . CiudaibRodrí^o, 9 
Cozs. Extremadura, lo . 
Gros. 2.° j " 
Gerona , 2 2 . . 
7.4 P r o v l . O v i e d o , 8. . . 
2. » €HZS. Las N&Yas, 15. . . . 
A v . * P ro v i . A randa , 59 
6.a I d e m . Lugo , 5 
7.a Me in . Pontevedra,. 17... 
7.a í d em . L é r i d a , 49 . 
• 
f d e m . A s torga , 6 2 . 
u . Marcos w n o m y « o c a . - - - -i F.la. . 
riiTín ( i a r e l i y fcisou<fer.. 
D. José Fe r r e i rá y l imenez 
f>. Manuel d e Castro y Pa l omino . . 
D. A l e j a n d r o d e Benito y A l va r e s . 
D. Na r c i s o Correa l y Mart í 
D. José Fe rnandez y Fe rnandez 
Bar bey tos 
D . F r a n c i s c o S e r r a n o .y F e r n á n -
D. T i m o t e o Sánchez y Diaz 
D. Gar los F l o r e s é lbaf iez .v. 
D. Mateo O b r a d o r y M e z q u i d a . . . . 
D. Roge l i o A b e u d a u o y M a r t í n e z . 
D. R u f i n o Pola y V i l l ag rasa 
D. Ma-nuel T ena y N i co l au 
¿311 |IUI l l l l l l l . 
I « J «m . 
. i rft otitri incJj • • • UJ " "Ir 
. I JeJi»in I !•«««--»«- u 
G r o s . 
4.* P r o v l . 
6.a I d em . 
5.a G;»zs. 
6.a I d em . 
• 
8.a P r o v l . 
7.a I d e m . 
7.a f d e m . 
2.a Cazs. 
8.a P r o v l . 
2.a 4.° 
2.a Prov l . , 
Gros . 2.° 
Málaga, 4 0 . . . 
Barce lona, 4 7 . 
U t r e r a , 7 7 . . . 
Mér ida , 4 9 . . 
Ciudad-Rodrigo, 9... 
M o n f o r t e , 6 1 . 
Ec i j a , 41 
O v i e d o , 8 . . . . 
L a s N a v a s , 1 4. 
L é r i d a , 4 9 . . . 
S a b o y a , 6 . . . . 
Zaragoza , 55. 
Cuenca , 2 7 . . . 
L é r i d a . 
Ba rcelona. 
U t r e r a . 
Madr id . 
I d em . 
Monfor te . 
O v i e d o . 
Madr id . 
Mabon.* 
V i t o r i a . 
P a m p l o n a . 
Coruña* 
v : f i j j 
a ' 
x » 
M a d r i d 4 d e S e t i e m b r e d e i 859. 
Res de Olano. V" A; 
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Dirección general de Infantería.— 
Negoc iado 2 . °—Circular núm. 291 .— 
El E x c m o . Sr . Oficial Mayor del M i -
nisterio de la Guerra , en ¡ 8 del ante-
r i o r , me dice de Real orden lo s i -
guiente : 
« E x c m o . S r . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice desde San I ldefonso 
con fecha 16 del actual , al Patr iarca 
V icar io genera l castrense lo que sigue: 
La Reina (Q. D. G.), en vista de la co-
municación de V. E. de 22 de .lulio 
ú l t i m o , proponiendo la baja en el 
e jérc i to del Capel lar párroco Castren-
se del p r imer batallón del r eg imiento 
infantería Ex t r emadura , número 15, 
D. José Or t i z y Robles, por no haber -
se presentado en su destino despues 
de ocho meses de Real licendia q u e 
ha d is f rutado, ha tenido á bien S. M. 
aprobar la re fer ido de t e rm inac i ón , y 
reso lver al propio t iempo que este 
Capel la n sea baja def init iva en el e j é r -
c i to , publ icándose en la órden g e n e -
ral del mismo, con fo rme á lo p r e v e -
nido en la Real órden d e 19 de Enero 
de 1850, y que se comunique esta 
disposición á los Directores é Inspec-
tores generales de las armas é ins t i -
tutos y Capitanes generales de d i s -
trito , así como del Sr . Ministro de 
Gracia y Just ic ia , para que l legando 
á conocimiento de las autoridades 
eclesiásticas o rd inar ias y castrenses 
no pueda aparecer en punto alguno 
con un carácter mi l i tar q u e ha p e r -
dido, con a r r eg l o á ordenanza y ó rde -
nes v igentes . » 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y efectos co r r espon-
dientes. 
Dios g u a r d e á V muchos años. 
Madrid 3 de Se t i embre de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de infantería 
Negociado 9. °—Circular núm. 292— 
El Excmo . Sr . Ministro de la Guerra, 
con fecha 24 de Agosto próximo pa-
sado, me dice lo siguiente: 
«Excmo . S r . : Enterada la Reina 
(Q. D. G.) de la instancia que V. E, 
cursó á este Ministerio en de Julio 
últ imo, promovida por el Capitán del 
batallón provincial de Covadonga,nú-
mero 63, D. José Santa María y Mata 
ha tenido á bien concederle el relie! 
que solicita con el abono de ios suel-
dos de que se halla en descubierto, 
toda vez que la causa que produjo el 
no presentarse oportunamente en sn 
cuerpo, fué el med io que escogió para 
hacer la marcha de 220 leguas que 
le separaban de su anterior destino 
al q u e en la actualidad tiene. Al pro-
pio t iempo se ha dignado resolver 
S. M. adv ier ta á V. E. para las colo-
caciones suces ivas, que aunque sin 
d ictar reglas de cómo deban hacer sus 
marchas los Jef s y Oficiales que lo 
ob tengan , cualquier medio que adop-
ten, será ateniéndose al plazo de in-
corporación y consecuencias prescri-
tas en la Real órden de 19 de Agostó 
de 1849.—De la de S. M. lo digo i 
V . E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.» 
L o que trascr ibo á V para co-
noc imiento de los Jefes y Oficiales 
del cuerpo de su rilando, con el fin de 
que tengan m u y presente las preveo, 
c iones que se hacen en la preinserta 
Real resolución. 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madr id \ de Set iembre de 1859. 
fíos de Olano. 
Dirección general de Infanteríar 
Comision de Jefes.-Circular número 
293.—El Excmo. Sr. Ministro de a 
Gue r ra , en 25 del próximo pasado, 
m e dice lo que s i gue : 
701 
«Excmo. S r . : A efecto de que las 
benéficas miras de S. M., contenidas 
en el Real decreto de 44 de! corr ien-
te, den todos los. resultados que son 
de esperar en favor del sistema o r -
gánico y administra i ivo ; teniendo 
presente que los Comandantes Fisca-
les sobre ser una plaza permanente 
van á disfrutar de su sueldo completo 
y de las consideraciones anejas á la 
act iv idad, y no debiendo p r i va rse de 
dichas ventajas á los que por la m a -
yor antigüedad sin c ircunstancias 
que lo impidan tengan derecho á 
ellas, la Reina (Q. D. G . ) ' s e ha d i g -
nado mandar prevenga á V. E.. coino 
de su Real orden lo ver i f ico, que para 
la proposición de dichas fiscalías, 
cuente V. E. por el referido orden «le 
antigüedad con todos los segundos 
Comandantes que no se hallen co lo-
cados actualmente en ¡os regimientos, 
batallones de cazadores y los doce ba-
tallones prov inc ia les que se encuen-
tran sobre fas armas y los que tienen 
en el dia colocacion en las comisiones 
de estadíst ica; de mane ra , que todos 
los ' s egundos Comandantes p r o c e -
dentes del resto de la r e s e r va , de las 
demás comisiones act ivas y de r eem-
plazo, concurran á. par t i c ipar del 
dest ino de las fiscalías en el orden 
que por su antigüedad les pertenezca. » 
Lo que traslado á V para su 
noticia y efectos correspondientes. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 4 de Set iembre de 1859. 
Kos de Olano. 
* 
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DIRECCION G E N E R E DE INFANTERÍA. T? '. " 
I 
I * 
NOTICIA de las altemciones ocurridas en dicho mes en las escalas por los motivos que se expresan 
L « 
RETIROS» 
Por Reales despachos de 22 de 
Agosto, se conceden á D. Juan Pache, 
Capilan del reg imiento de Zamora 
para Zaragoza con 840 rs., á D. A n -
tonio R ibero , Capitán del provincial 
de Algeciras para Guadix con 600 , y 
al CJpitan [). L-andro Campoamor 
con uso de uniforme y fuero cr iminal . 
' i 
R E N U N C I A » B P R E M I O . 
El Excmo. Sr. Director general ha 
tenido á bien admit i r al sargento se-
gündo del batallón cazadores de Las 
Navas, número 14, Ramón Aspa y 
Mazas, la renuncia que ha hecho del 
premio pecuniario que le falta pe rc i -
hir por razón de su reenganche; dis-
poniendo S. E. que se haga públ ico 
el generoso desprendimiento de d i -
cho indiv iduo. 
C A M B I O S D E G U A R N I C I O N E S . 
Por Real o rden , fecha 26 del a c -
tual, se dispone que los baUillones de 
cazadores Madrid y Barbastro, se 
embarquen inmediatamente en A l i -
cante con rumbo á Ceuta. 
Por otra Re¿d orden de la propia 
fecha, se dispone que el batallón pro-< 
vincjal de la Coruña, número 42, 
pase á formar parte de la guarnic ión 
de Castilla la Vie ja. 
Por otra Real resolución de ídem, 
se manda que el de Val ladol id, n ú -
mero 27, pase á situarse en Segovia. 
Por otra id. de la misma fecha, 
Sj^M. 6e ha serv ido resolver que el 
provincial de Bada joz , número 2, 
venga á Castilla la Nueva á formar 
parte de su guarnición. 
Por otra Real resolución de 27 del 
actual, se dispone que el batallón ca-
zadores de A n t e q u e r a , número 16, 
venga de guarnición á Madrid. 
IOS 
,i Por otra id. del 29 , se dispone 
que el batallón cazadores de Segorbe, 
número 18, venga de guarnic ión á la 
Corte. 
Por otra id. id . , se dispone que 
los batallones de cazadores Cataluña 
y T a l a v e r a , se embarquen en A l i -
cante con dir<ccion al Campo de G ¡— 
braltar, donde quedarán acantonados 
hasta nueva orden. 
Por otra id., id., se dispone que e l 
batallón cazadores de C i u d a d - R o d r i -
g o , número 9 , pase á formar parte 
de la guarnic ión de este distr ito. 
Por otra id. id., se manda que e l 
de V e r g a r a , número 15, emprenda 
la marcha con destino á Castilla la 
Nueva . 
Por otra id. id., se dispone que e l 
regimiento de Borbon, número 17, 
emprenda la marcha con dirección á 
A l i cante , siendo re levado en el Real 
Sitio de San Ildefonso por el b a t a -
llón cazadores de T a r i f a , que reside 
en Segov ia . 
C R I S M E R A S . 
' K' 
Siendo necesario que en tedos los 
batallones se tengan las cr ismeras y 
ornamentos precisos para adminis t rar 
el Sacramento de la'Santa Unción, los 
Jefes 'de los cuerpos en que se carezca 
de ellos, propondrán á la mayor b r e -
vedad lo indispensable para su pronta 
adquisic ión. 
C A R O S D E C O R N E T A S , 
Se halla vacante esta plaza en el 
batallón de cazadores de Barcelona i 
número 3, y en los de provinciales, 
Huesca, número 54 , Cuenca , n ú m e - , 
ro 23 y Córdoba, número 9. 
Los que ch-seen optar á alguna de 
ellasj d i r i g i rán sus inslancias al p r i -
mer ¿QÍe respectivo de ios mismos; 
3 04 
CORRESPONDENCIA PARTjjJiLAR DEL MEMORIAL DE INFANTERÍA, 
Sr. D. Y . Y . — A v i l a . — P a g a d o el segundo tr imestre de este año. 
Sr . D. J. A . — Z u m a y a . — I d e m el tercero. 
S r . Ü. F. R . — S a n I lde fonso.—Idem id. 
Sr. D. C. C — L u g o . — I d e m y serv ido. 
S r . D. E. E . — O rola va .—Idem el cuarto. 
Sr . A . M — Depositario de bandera de Val lado l id .—Idem y servido. 
Sr . D. J. C.—Seo de U r g e L — I d e m un t r imes t re desde 1.a de Agosto. 
Los Memoriales correspondientes á los Capitanes del provincial número ?, 
D. F. F. L . y D. R. S. F . . se remiten e ] del p r imero al provincial núm. i?, 
y el del segundo al prov inc ia l número 6 ! . d i r i g i éndo lo á la vi l la de Chantada! 
El del Capitan del prov inc ia l número 10, D. A . F. M . , al provincial nú-
mero 48. 
El de D. J. Q. Ch . , d e l r eg imiento de l b e r i a r a l prov inc ia l numero 9. 
Los del Capitan D. M. M. y Ten iente D. C. S. , del provincia l número!, 
el de l pr imero al prov inc ia l número 76, y el segundo al provincial núm. 75. 
• E l del sargento segundo del reg imiento d e Búrgos R. M. al provincial 
número 3o. 
El del Ten iente del reg imiento de Granada D. A . T . , al provincial míni.7. 
El del Subteniente del r eg imiento de Navarra D. M. R. R. , al de Extre-
madura . 
El del Subteniente del p rov inc ia l n ú m e r o 49 D. J. S. B., al regimiento de 
Guada la jara . 
E l del Subteniente del prov inc ia l número 48 D. V . C. P., al provincial 
número 49. y 
P rov inc i a l número 18 — E l del Ten ien te D. J. G. á Pontevedra. 
Reg imiento de Iber ia .—El del Subteniente D. E. P . A . á Córdoba. 
Reg im i en t o de Málaga.—El del Capitan D. Y . F. á Seo de Urgel. 
P rov inc ia l número 70 .—El de D. Y . M. á Cornudel la. 
Reg imien to de A m é r i c a . — S e remi te un número mas para el Capitón 
D. V . P. H. 
Prov inc ia l número 48.—Idem otro para el Capitan D.' E. L. 
Prov inc ia l número 77 .—Se remi te á Moron un número para el Capitón 
D. F . N . L . 
Reg im i en to de Zaragoza.—Otro para el Comandante D. P. II S. 
Sr. D. J. V . M . , P rov inc ia l número 33.—Se le están remitiendo sus nú-
meros con los del Jefe. 4 
Sr. D. J. S. B . , Ten ien te del prov inc ia l número 67.—Hasta ahora se leñan 
remitido con los d f l Jefe; en lo sucesivo se d i r i g i rán á Hi jar . 
Sr. D. Y . O . , Capitan del F i j o de Ceuta.—Mel i l la .—Serv ido. • . ' * » «< ¡r w 
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